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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia vulgaris, L. USA, Illinois, LaSalle, Edge of stream in open woods at Starved
Rock State Park. La Salle Co., Illinois. T33N R2E, 1969-10-04, Ebinger, John E., 9235, (EIU).
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